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Vary NoC frequency from a range
Vary link−width from a range
Vary the number of switches from one to number of cores
Synthesize the best topology with the particular
frequency, link−width, switch−count
Perform floorplan of synthesized topology, get
link power consumption, detect timing violations 
Choose topology that best optimizes user objectives 
satisfying all design constraints
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